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Kru Slnar Slaaat turun ke laut 
untuk menlnjau sendiri aktiviti 
nelayan peslslr iaut menangkap 
Ikan di Pulau Pinang.
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Projek mega periu 
patuhl 72 syarat
Kerajaan negeri 
belum boleh mulakan 
projek tiga pidau 
buatan
boleh dilakukan jika semua syarat nelayaii di Pulau Pinang 
dan nasihat tidak dipenuhi. Projek yang bimbang dengan 
hanya boleh bermulaselepas semua projek PSR.
kelulusan diperoleh. Kon Yeow berkata, ^e,ayan di puia
"Ruang yang sedia ada bagi pihak terlibat antaranya r
kerajaan negeri adalah untuk badan bukan kerajaan 
memenuhi syarat-syarat yang (NGO) dan JAS boleh memantau 
dikenakanitu.Selagi tidak dipenuhi, kemajuan syarat yang telah 
kerja tambakan laut tidak boleh dilaksanakan kerajaan negeri.
"JAS bertanggungjawab 
memantau pematulian syarat yang 
Beliaumengulaslaporanmuka dilaksanakan kerajaan negeri.
depan Sinar Harian yang Cadangan untuk mengetahui
negeri boleh membuat senarai 
kemajuan syarat yang telah 
dilaksanakan," katanya.
Beliau berkata, bagi mendapat 
gambaran menyeluruh tentang 
sesebuah projek, kerajaan negeri 
periu melihat dari pelbagai aspek
"Setiap projek akan mempunyai 
kesan positif dan negatif, sama 
seperti PSR. Antara kebaikannya 
ialah ia bakal. menjana 
pembangunan ekonomi 50 taliun 
akan datang dan sebagai 
kesinambungan pembangunan 
industri, namun negatifhya ialah 
ekologi kehidupan nelayan akan 
terjejas.
Perkhidmatan Setempat Nelayan 
yang telah dilaksanakan sejak 2016 
lagi," katanya.
Sementara itu, Pengarah Jabatan 
Perikanan Pulau Pinang, Noraisyah. 
Abu Bakar berkata, Jabatan 
Perikanan Malaysia telah 
mengemukakan ulasan dan 
pendirian dari segi teknikal 
perikanan berhubung PSR melalui 
Penilaian Impak Perikanan yang 
telah dikemukakan kepada pihak . 
Jabatan Alam Sekitar taliun lalu.
Pada.4 Jun lalu, JAS memberi 72 
syarat menerusi surat kelulusan 
Laporan Penilaian Kesan Alam 
Sekitar bagi pembinaan PSR.
Antara syarat tersebut ialah 
perlunya kajian teknikal terperinci 
serta langkah mitigasi mengikut 
nasihat teknikal bagi menangani 
impak projek ke atas sumber 
perikanan dan komuniti nelayan.
rojek mega tambakan laut di buat>" katanyaketikadihubungikru
selatan Pulau Pinang (PSR) SinarSiasatdi sini semalam.
yang bakal membina tiga 
buah pulau buatan tidak akan 
dilaksanakan selagi kerajaan negeri mendedahkan keluhan lebili 5,000 syarat-syarat ini dipenuhi, kerajaan
tidak memenuhi 72 syarat yang
P
ditetapkan Jabatan Alam Sekitar
(IAS).
Kelua Menteri, Chow Kon Yeow
berkata, menerusi aku janji yang
dilakukan, kerajaan negeri periu
memenuhi kesemua 72 syarat
dalam Laporan Kajian Terperinci
• Kesan Alam Sekitar JAS sebelum
memulakan projek bemilai RM11
"Bagaimanapun, melalui syarat 
yang diberikan, kerajaan negeri 
periu melaksanakan langkah 
mitigasi bagi menangani kesan ke 
atas komuniti nelayan dengan 
mewujudkan taskforce nelayan dan 
menyediakan exit plan serta Pusat
bilion itu.
Katanya, selain itu projek PSR
juga periu memenuhi 18 nasihat
oleh Majlis Perancang Fizikal Negara
(MPFN).
"Menerusi aku janji tersebut,
tiada sebarang pelaksanaan yang Laporan Sinar Harian semalam.
Projek PSR masih belum diputuskan
KUALA LUMPUR-''Kerajaan negeri segala keputusan 
Pulau Pinang masih belum mesti tertakluk 
menetapkan sebarang keputusan kepada EIA yang 
berhubung projek tambakan di membawa syarat- 
selatan Pulau Pinang (PSR) bagi syarat yang sangat 
membina tiga pulau buatan di ketat terhadap
penambakan,"
• Timbalan Menteri Pertanian katanya ketika 
dan Industri AsasTani, Sim TzeTzin ditemui di lobi 
menegaskan segala keputusan bagi Parlimen semalam.
Hari ini Sinar




5§i nelayan pesisir laut di
jP seluruh negeri itu yang
sememangnya sudah 
,v ‘ berdepan dengan 
pelbagai kesan negatif 




\ projek itu tertakluk kepada kajian 
penilaian alam sekitar (EIA).<> - - Harian melaporkan N Kesan paling
"Ini isu dah lama, masih dalam . kelulian nelayan di Pulau Pinang ketara ialah pendapatan mereka 
perbincangan, masili belum yang bimbang dengan nasib
X +&..■
Seorang nelayantradi^J, terjejas teruk saban taliun 
mereka sekiranya projek itu ekoran hasil tangkapan ikan, 
diteruskan. udang, ketam dan sotong yang
Proj ek mega penuh kontroversi semakin berkurangan.
menebar jala dl J ditetapkan pleh kerajaan negeri dan
Jelutong tetapi kece^a ini tertakluk kepada segala EIA
kerana tidak "Ia masih dalam perbincangan,
